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　本研究は、ベトナム社会科学院（Vietnam Academy of Social Science）の社会科学情報研究所
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寺 島 　 恒 世 TERASHIMA Tsuneyo 教授副館長（企画調整担当）
中世和歌文学の研究・歌論史と歌語の研究・中世日記文学
の研究
谷 川 　 惠 一 TANIKAWA Keiichi 教授副館長（研究担当） 近代文学成立期の研究
大 友 　 一 雄 OTOMO Kazuo 教授（研究主幹） 近世日本における社会構造の研究、近世史料学の研究
小 林 　 健 二 KOBAYASHI Kenji 教授（研究主幹） 室町期文芸（能・狂言、幸若舞曲、お伽草子など）の研究
田 中 　 大 士 TANAKA Hiroshi 教授（研究主幹） 万葉集の伝本、古筆切の研究
伊 藤 　 鉃 也 ITO Tetsuya 教授 中古物語の研究、特に『源氏物語』に関する研究
大 髙 　 洋 司 OTAKA Yoji 教授 近世小説、特に〈よみほん〉の様式的把握
落 合 　 博 志 OCHIAI Hiroshi 教授 中世文学・中世芸能の研究、古典籍書誌学の研究
神 作 　 研 一 KANSAKU Ken-ichi 教授 近世和歌と古典学
齋藤　真麻理 SAITO Maori 教授 中世文学の研究
陳 　 捷 CHEN Jie 教授 書物交流論
古 瀬 　 蔵 FURUSE Osamu 教授 情報処理システムの国文学への応用の研究
山 下 　 則 子 YAMASHITA Noriko 教授
近世文学・芸能の研究。特に絵本・浮世絵を対象とし、四世
鶴屋南北作歌舞伎の作品研究も行う。
渡 辺 　 浩 一 WATANABE Koichi 教授 近世都市の社会構造、アーカイブズ史
相 田 　 満 AIDA Mitsuru 准教授
中古・中世日本文学、幼学書を中心とする学問・注釈学、説
話文学、人文情報学
青 木 　 睦 AOKI Mutsumi 准教授 史料保存に関する研究
青 田 　 寿 美 AOTA Sumi 准教授 日本近代文学、特に明治大正期の評論・小説の研究
入 口 　 敦 志 IRIGUCHI Atsushi 准教授 近世文学研究
海 野 　 圭 介 UNNO Keisuke 准教授
中世文学・和歌文学の研究、禁裏公家を中心とした古典学
に関する研究
太 田 　 尚 宏 OTA Naohiro 准教授 近世日本における地域行政の研究、近世史料学の研究
氏　　　名 研　究　内　容






加 藤 　 聖 文 KATO Kiyofumi 准教授 近代以降の東アジアと日本との関係
小 山 　 順 子 KOYAMA Junko 准教授 古典和歌を中心とする韻文学の研究
西村　慎太郎 NISHIMURA Shintaro 准教授
天皇・朝廷・近世文化・身分制の研究。歴史的アーカ
イブズの地域保存
野 本 　 忠 司 NOMOTO Tadashi 准教授 国文学研究における情報利用の高度化に関する研究
江 戸 　 英 雄 EDO Hideo 助教 中古文学、特に物語文学の研究
恋 田 　 知 子 KOIDA Tomoko 助教 中世文芸の研究
野網　摩利子 NOAMI Mariko 助教 夏目漱石研究、文学理論、日本近代における古典思想の受容
丸 島 　 和 洋 MARUSHIMA Kazuhiro 特任助教 中近世移行期大名権力論
氏　　　名 職　名 研　究　内　容
早 川 　 和 宏 HAYAKAWA Kazuhiro 客員教授 アーカイブズと法制に関する研究
原 田 　 敦 史 HARADA Atsushi 客員准教授 軍記物語における〈中央〉と〈地方〉の問題






今西　祐一郎 IMANISHI Yuichiro センター長（併任） 平安時代文学史の諸問題
山 本 　 和 明 YAMAMOTO Kazuaki 副センター長特任教授 19世紀文学の研究
北 村 　 啓 子 KITAMURA Keiko 准教授 人文科学分野を対象とする情報科学理論の研究
金 田 　 房 子 KANATA Fusako 特任准教授 近世俳諧の研究
岩 橋 　 清 美 IWAHASHI Kiyomi 特任准教授 近世地域文化史研究、史料管理史研究
井黒　佳穂子 IGURO Kahoko 特任助教
中世から近世初期にかけての絵巻・絵入り本に関する
研究




























研究種目 審査区分 研究代表者 研究課題名 研究経費
基盤研究 (A) 一般 小林　健二 スペンサ－コレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査研究 6,400,000
基盤研究 (A) 一般 今西祐一郎 日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に関する研究 6,400,000
基盤研究 (A) 一般 相田　　満 和漢古典学のオントロジモデルの高次・具現化 5,100,000
基盤研究 (B) 一般 山下　則子 文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の交流の研究 2,200,000
基盤研究 (B) 一般 高橋　　実 幕藩政アーカイブズの総合的調査・研究 2,800,000
基盤研究 (B) 一般 入口　敦志 東アジア（日・中・韓）の絵入り刊本成立と展開に関する総合研究 3,000,000
基盤研究 (B) 一般 山田　哲好 伊勢商人長井家江戸来状群の整理・保存・公開と研究基盤創出に向けての史料学的研究 4,300,000
基盤研究 (B) 一般 古瀬　　蔵 多元知識の活用による日本文学情報ナビゲーションの研究 2,200,000
基盤研究 (B) 一般 大友　一雄 藩政文書の記録管理システムに関する基盤的研究 3,400,000
基盤研究 (B) 海外学術調査 大髙　洋司 韓国国立中央図書館所蔵日本古典籍の日韓共同研究 2,800,000
基盤研究 (C) 一般 北村　啓子 書写本・巻子を対象にしたデジタル展示のための基礎技術開発 500,000
基盤研究 (C) 一般 陳　　　捷 近代日中間の書籍交流の研究―商業活動を中心として 1,200,000
基盤研究 (C) 一般 神作　研一 近世私家集ならびに私撰集の研究 700,000
基盤研究 (C) 一般 寺島　恒世 歌仙絵の資料調査とその成立及び流布に関する総合的研究 400,000
基盤研究 (C) 一般 中村　康夫 栄花物語本文研究の新展開と受容の追究 700,000
基盤研究 (C) 一般 藤島　　綾 本文と絵画を通じて形成された伊勢物語場面理解の研究 1,000,000
基盤研究 (C) 一般 海野　圭介 黒川家旧蔵資料の書誌的調査に基づく古典学の形成と知識流通に関する調査研究 1,100,000
基盤研究 (C) 一般 恋田　知子 尼寺の文芸文化と物語草子・仮名法語における相互連関の研究 1,100,000
基盤研究 (C) 一般 武井　協三 17世紀歌舞伎の演技・演出―文献資料・絵画資料・民俗資料による総合研究― 700,000
若手研究 (S) 加藤　聖文 海外引揚問題と戦後東アジアの地域変動に関する国際的総合研究 10,800,000
若手研究 (B) 丹羽みさと 福地桜痴を中心とした幕末明治の文芸に関する総合的研究 500,000
若手研究 (B) 小山　順子 後土御門天皇時代における禁裏文芸の総合的研究 500,000
若手研究 (B) 森田　直美 中世・近世期の有識故実書調査・研究と、平安朝文学研究への活用実践 500,000
研究活動スタート支援 高松　亮太 賀茂真淵の『金槐和歌集』評注とその受容に関する研究 1,100,000
特別研究員奨励費 野上　潤一 中世末期・近世初期学問史の基礎的研究―中世後期学問史研究の基盤構築のために― 800,000
特別研究員奨励費 多田　蔵人 日本近代文学における江戸文学受容の研究 1,100,000
研究成果データベース 大髙　洋司 日本古典籍総合目録 2,000,000
研究成果データベース 伊藤　鉃也 日本文学研究論文の総合目録データベース（大正・昭和・平成） 3,600,000
研究種目 審査区分 研究代表者 研究課題名 直接経費
基盤研究（A） 一般 今西祐一郎 日本古典籍における表記情報学の発展的研究 9,000,000 
基盤研究（A） 一般 相田　　満 和漢古典学のオントロジモデルの高次・具現化 4,200,000 
基盤研究（A） 一般 伊藤　鉃也 海外における源氏物語を中心とした平安文学及び各国語翻訳に関する総合的調査研究 5,600,000 ※
基盤研究（B） 一般 入口　敦志 東アジア（日・中・韓）の絵入り刊本成立と展開に関する総合研究 3,100,000 
基盤研究（B） 一般 古瀬　　蔵 多元知識の活用による日本文学情報ナビゲーションの研究 2,300,000 
究（B） 一般 加藤　聖文 ソ連軍接収関東軍文書に関する日露共同研究 4,100,000 
究（B） 一般 海野　圭介 金剛寺聖教・文書類を基盤とした社寺ネットワークの解明とその蔵書史的研 3,900,0  
基盤研究（B） 海外学術調査 山下　則子 在外絵入り本を中心とする書誌・出版・解釈の総合的研究 2,400,000 
基盤研究（C） 一般 藤島　　綾 本文と絵画を通じて形成された伊勢物語場面理解の研究 600,000 
基盤研究（C） 一般 海野　圭介 黒川家旧蔵資料の書誌的調査に基づく古典学の形成と知識流通に関する調査研究 事業期間延長
基盤研究（C） 一般 恋田　知子 尼寺の文芸文化と物語草子・仮名法語における相互連関の研究 1,100,000 
基盤研究（C） 一般 武井　協三 17世紀歌舞伎の演技・演出－文献資料・絵画資料・民俗資料による総合研究－ 600,000 ※
基盤研究（C） 一般 北村　啓子 拡張現実技術を利用しデジタル展示と展示原本とを連続的に融合するための基礎技術開発 1,000,000 
究（C） 一般 陳　　　捷 『古逸叢書』の編纂・出版およびそのテキストの研究 1,400,0  
究（C） 一般 石澤　一志 中近世期における九条家蔵書の形成と流伝に関する研究 1,000,000 
基盤研究（C） 一般 田中　大士 万葉集仙覚校訂本作成過程の解明に関わる万葉集諸伝本の包括的研究 1,100,000 
基盤研究（C） 一般 小林　健二 『舞の本絵巻』を中心とした幸若舞曲の絵入り本の調査研究 900,000 
基盤研究（C） 一般 齋藤真麻理 中・近世日本における中国明代日用類書の変成―異類・異界表現を中心に― 1,000,000 
基盤研究（C） 一般 野網摩利子 夏目漱石によるイギリス受容―小説理論の構築の一環として 500,000 ※
究（C） 一般 神作　研一 近世歌合の総合的調査・研究 1,100,0  
基盤研究（C） 一般 山本　和明 古典籍をめぐる幕末明治期における人的交流に関する基礎的研究 1,000,000 
基盤研究（C） 一般 太田　尚宏 近世・近代移行期における森林政策アーカイブズの研究 1,300,000 
挑戦的萌芽研究 加藤　聖文 第二次世界大戦期における中立国外交文書のアーカイブズ学的研究 900,000 
挑戦的萌芽研究 相田　　満 観相資料の学際的研究―マンガも視野に入れた古籍観相資料の分析と応用― 1,100,000 
挑戦的萌芽研究 海野　圭介 田安徳川家旧蔵の入木道伝書の分析を起点とした社会知の生成と流通に関する研究 1,200,000 
挑戦的萌芽研究 伊藤　鉃也 視覚障害者と共に古写本の仮名文字を読み日本古典文化を共有するための挑戦的調査研究 1,200,000 
若手研究（B） 丸島　和洋 古代～近世初期筆写史料の情報資源化の研究―小杉榲邨『徴古雑抄』を対象として― 1,200,000 
若手研究（B） 高科　真紀 LEDによる紙資料展示照明の管理に関する検証研究 900,000 
究（B） 小山　順子 戦国時代禁裏文芸の総合的研究 500,000 
特別 究員奨励費 野上　潤一 中世末期・近世初 学問史の基礎的研究―中世後期学問史研究の基盤構築のために― 800,0  
特別研究員奨励費 野村　亞住 季吟門連句の研究 未定
学術図書 相田　　満 時空間とオントロジで見る和漢古典学 1,000,000 
学術図書 大野　順子 新古今前夜の和歌表現研究 2, 00,0  
研究成果データベース 大髙　洋司 日本古典籍総合目録 2,000,000 
研究成果データベース 伊藤　鉃也 日本文学研究論文の総合目録データベース（大正・昭和・平成） 3,100,000 
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